




























































































































































































ば次に掲げる表 1・表 2・表 3の通りである。 
・表１ 第一年度『仏教通信講義』「講義」教科目・担当者・役職あるいは資格一覧 
教科目 担当者 役職あるいは資格 
浄土文類聚講義 吉谷覚寿 講師 
御文要義 中島覚亮 嗣講 
真宗要旨 上杉文秀 嗣講 
七祖概要 河野法雲 嗣講 
正信偈講義 住田智見 嗣講 
真宗史 山田文紹 擬講 
高僧和讃講義 河崎顕了 擬講 
七十五法達意 船橋水哉 擬講 
















教科目 担当者 役職あるいは資格 
浄土和讃講義 一柳知成 擬講 
正像末和讃講義 住田智見 嗣講 
大経非化段講話 河崎顕了 擬講 
末灯鈔講話 稲葉円城 擬講 
御伝鈔講話 佐々木月樵 擬講 
女人往生聞書講話 大須賀秀道 擬講 
真宗聖教に顕れたる梵語講義 南條文雄 講師 
真宗歴代伝燈 斉藤唯信 嗣講 
御文要義（第一年度より継続） 中島覚亮 嗣講 
真宗史（第一年度より継続） 山田文昭 擬講 































講義科目 担当者 役職あるいは資格 
日蓮宗 藤田文哲 日蓮宗大学教授 
曹洞宗 梶川乾堂 曹洞宗第一中学校長 
臨済宗 川上孤山 妙心寺執事 
浄土宗（鎮西派） 岩崎敲玄 宗教大学教授 
浄土宗（西山派） 三浦貫道 西山派専門学寮長 













講義科目 担当者 役職あるいは資格 
国体と仏教 三浦周行 文学博士 
社会問題殊に労働問題 神戸正雄 法学博士 
八轉聲六合釋講義 泉芳璟 学師 







講義科目 担当者 役職あるいは資格 
八轉聲六合釋講義 泉芳璟 学師 
神道綱要 和田幽玄 学師 























講話名 担当者 役職あるいは資格 
佛世尊の誕生に就きて 南條文雄 講師 
二菩薩の引導 河崎顕了 擬講 
精神生活の程度 伊藤大忍 布教使 
住職論 多田鼎 学師 
先帝の鴻徳を仰ぐ 安藤州一 擬講 
盂蘭盆会説教 赤松円純 講師 
人生の主要意義 滋野井秀雄 布教使 
彼岸会に就いて 平松理英 布教使 
報恩講説教 広陵了賢 擬講 
鎌倉仏教と親鸞聖人 佐々木月樵 擬講 
報恩講説教 宮部円城 布教使 
田舎寺の研究生活 曽我量深 擬講 
東洋文明の起源 光弘裕言 布教使 













叢談名 担当者 役職あるいは資格 
布教おりおり草 某布教師 布教使 
布教日誌 某布教師 布教使 











叢談名 担当者 役職あるいは資格 
近代思潮 金子馬治 早稲田大学教授ドクトル 
宗教行政 清水澄 法科大学教授法学博士 
立憲道徳 野村惇二 法科大学教授法学博士 
社会問題 桑田熊蔵 貴族院議員法学博士 
社会教育 中島半次郎 早稲田大学高等師範部長 
特殊部落の改善 五島盛光 法学博士 
各国々国勢一班 建部遯吾 文科大学教授文学博士 
日本財政の状態 堀江帰一 慶應義塾大学教授法学博士 
貯金に就いて 下村宏 逓信省貯金局長 
独逸に於ける宗教教育の関係 中島半次郎 早稲田大学高等師範部長 






















































































































































































New Initiatives for Monk Training in Taishō Era 
Buddhist Groups: The role of the Bukkyōgakkai of 
the Ōtani Sect of Shin Buddhism
TANIGAMA, Chihiro
Abstract:
The aim of this paper is to identify in more detail the purpose of forming the 
Bukkyōgakkai, which was institution as an auxiliary organization of the Ōtani Sect of Shin 
Buddhism, as well as to look at the structure of the lecture notes, as and to examine the 
efforts to educate of monks. As a result of this research, the following three points became 
clear. 
Firstly, the creation of Bukkyōgakkai was officially announced in a bulletin published by 
the Ōtani Sect. In that announcement, various regulations were listed, and Bukkyōgakkai 
was defined as an auxiliary educational organization of the Ōtani sect. In addition, lecture 
notes for distancing learning were also released. 
Secondly, the structure of these lecture notes differs between the first year of the 
program and the second year. Courses were not only taught by scholar-monks of the Ōtani 
Sect, but in some cases, they relied on scholars and experts of traditiona　other sects. 
Lastly, the lectures notes published by the Bukkyōgakkai were highly influential and 
were praised as having more influence than building a new school. The publication of a new 
magazine called Fukyōkai was also announced. 
From the above points, we can gather that in addition to publishing lecture notes, the 
fact that the Bukkyōgakkai also encouraged lay practitioners to become members aided the 
organization in its education of monk and lay followers.
